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Introducció 
En els úllims cinquallla anys la hu -
man ilal ha ViSCUl més canvis que en 
LOla la reSla de la seva hisloria . Can-
vis a nivel l economic, polílic. cul-
lura l, religiós, lecnologic. familiar, 
soc ial. elC. La celeri lal amb que 
s'han viSCul ha provocal siluacions 
con Oicli ves i componamellls difí-
cils d'assumi r per una gran pan de 
persones que duralll anys i panys no 
hav ien viSI canviar res. 
La cr isi familiar. les llibenals 
aconsegu ides i el caplenimelll de la 
soc ielal han engegal en orri les es-
lruclures basad es en aCliluds auLO-
riláries per pan deIs adulls, en de-
lrimem de l'educació responsable i 
críl ica d'infanls i joves. 
El s ca nvis de menlalilal i de 
compon amem de la socie lal que 
hom experimema alll arg de la vida 
s' han donal sempre. 10 1 i que en 
lemps passals pOI haver-se donal el 
cas que algunes generacions no ex-
perimenlessin ca p ca nvi impor-
lam o 
Sigu i com sigui, els qui hem vis-
CUI la segona mei lal del segle XX. 
hem eSlal leSlimonis d'uns avene;:os 
lecnologics inimagi nab les a pri nci-
pis de segle, que han lransformal 
LOlalmem la nOSlra vida . 
I..:eleclri cilal.l es noves lecnologi-
es. els áudio-visuals i les lelecomu-
nicacions. a més de capgi rar-ho LOI, 
han creal un beneslar al qua l ens 
hem aCOSlumal de seguid a. Ningú 
no vo ldria LOmar a moure 's per la 
casa amb el llum d'oli a les mans, ni 
posar-se a la laula amb qualre ci -
grons i milja sardina al davam . 
Els pagesos que van néixe r el pr i-
mer le re;: del segle XX i encara són 
vi us han lancal una elapa de la hi s-
lor ia prou llarga. qualll a la forma 
de vida i de lreball. 
Segons la divisió que s'ha fe l de 
la hislori a, l'epoca medi eval acaba 
el segle XV, pero ens alrevim a dir. 
malgral que algú fa ci una rialle la 
ciem ífica que. a pages. almenys a 
casa nOSlra , l'epoca medieval es va 
acabar als anys ci nquama del segle 
XX. Cenes formes de l'eslruclu ra 
feudal han perdural fins als nostres 
dies. 1 si ens cemrem en el conreu 
de la lerra. fin s que s'hi va imrodutr 
la mecanilzació, el trebal l deis pa-
gesos era sImilar al de is segles baix 
medieva ls, sa lvam les disl ánc ies . 
Ho comprovare m 101 segui l quan 
un grup de pagesos, ara jubilals. ens 
explicaran com vivien abans deis 
avene;:os que han ca pgi ralll ur exis-
lencia. 
El nostre objecliu no és fer una 
descripció minuciosa I exhausllva de 
la vida a pages deis úll ims ce nl anys. 
sinó donar-ne una visió general. 
Les radies que segueixen les hem 
elaborades a través de l'experiencia 
d'unes quames persones que han 
pass al d'un lreball feixu c i poc ren-
dible a la feina LOlalmem mecanil-
zada. 
En parlar de la nOSlra comarca. en 
molts casos haurem d'incidir en les 
diferencies entre l'Alt i el Baix Ber-
guedá. Amb LOt, fore;:a aspecles de la 
vida han eSlal els maleixos, no so-
lamem a LOt el Berguedá, si nó a les 
comarques veines , a Ca lalunya, i a 
gran pan d'Europa 
La (ormació 
La formació que es donava a les es-
co les ru rals , era, si fa o no fa. la 
mateixa que a les urbanes, ll eval de 
les privades d'é lit. Eren uns lemps 
en que n'hi hav ia prou de sabe r 
qualre números, ll egi r i escriu re 
acce ptab lemem . Per fer de pages. 
poc necessitave n res més . 1 la ma-
Joria, ni ai xo. 
Als Il ocs on hi hav ia escola enca-
ra es tave n de so n, perqué for¡;:a 
pob les, de masies dispe rses, n'eren 
or fes . La qui lxalla de les masies més 
Ilun yanes de I'esco la hav ia de fer 
dues hores o més a peu, ent re anar 
i lorn ar Si pel camí es posaven a 
jugar, cosa que passava sovi nt, i ar-
ribaven tard, el cas tigerasegur Aixó 
qua n hi anaven , perqu é si la truja 
hav ia de gar rin ar, primer s' havia 
d'a lendre aque ll a besti ola que no 
pascalllar les tau les de mul liplicar. 
En fi, de c1asses se' n sa ltaven mol-
les, ja que quan no eren els porcs, 
les ovelles, les cab res o el pol lí ne-
cess it aven la presencia de is infanls, 
ca l' la se \'a feina era enca rrega r-se 
de lsanlmalsde pastura, melllreque 
I'escola quedava en segon terme . 
Si no hi hav ia mestre ni escola, 
qui es fe ia responsab le de I'edu ca-
ció era el reClor del pob le. Segura-
menl que pocs han pensat en la tas-
ca deis cape llans deltronxo, que 
esmcr¡;:aven bona parl de la jorna-
cb:\ formar la nombrosa mainada de 
\:¡ parróqu ia . Els pares que no po-
dien pO rl ar- los enll oc per manca de 
miljans o per la Il arga distancia que 
els separava de I'escola més prope-
ra, l robave n en el reClOr I'anco ra de 
sa lvació, i si aq uest defugia aital 
se rvei, la maJ or pan de va il ets eren 
condemnals irremeiab lement a un 
ana lfabelisme vilalici . Eltipusd 'en-
senya ment que im pa rlJ en els rec-
lors era similar al de les escoles, lIe-
vat de la religió, a la qual dedicaven 
més alenció . Coneixien prou bé la 
psico logia deis pagesos i, malgrat 
I'abse ncia lotal de mélodes pedagó-
gl cs ilota c1asse de I i mitacions, s'as-
segmava a la quilxall a una educa-
ció profitosa i encarnada en el 
lemps. Talll enca rnad a que I'ense-
nyame nt es feia en catalá, car era 
I'ú nica Ilengua que els infants conei-
xien . S' intent ava prepara r homes i 
dones per al futur, i Déu n'hi do del 
que s'aconseguia . Sigu i com sigui, 
aq uests reClOrs van fer un a labor de 
suplencia que no ha estat mai reco-
neguda ni agraíd a per l'EstaL 
El treball 
Els pagesos treballaven moltes ho-
res al dia i de vegades inúli Imelll , car 
les glac;:ades, les sequeres, les ped re-
gades o les inundacions els mal me-
líen les co llites. Aixó encara passa 
avui, peró en una econom ía de sub-
El mes d'octubre era habitual 
veure els pagesos lIaurant els 
camps, amb mules, bous o vaques , 
ÁNGEL PRAT 
Sota un sol implacable I amb el 
cap aterra, els segadors es 
passaven el dia al camp, des de 
les primeres lIums del matí fins 
que era fose (anys 50), ÁNGEL PRAT 
sisténcia i autárquica com la cl'a les -
hOI'es, vo li a dir passar gana 
El cic le co men¡;:ava a la tardol', 
amb la preparació de la terra a tra-
vés de la ll amada amb bous, vaques 
i mules, báslcament; si la saó era bo-
na se n'avan¡;ava for¡;:a i es fe ia bona 
feina, peró si el lerreny era eixarreH, 
I'arreu Iliscava superfi cialmelll i la 
terra no es removia el que ca lia pe r-
qué donés un bon rendimelll . 
Per adobar la terra s'havien de 
refiar de la femta del bestiar de la 
própia explotació, J3 que els adobs 
químics eren escassos i alguns no 
ten ien pas diners per comprar-los. 
A con l inuac ió, e ls bons pagesos 
sembraven la Ilavor a má i havien de 
procu rar de repa rtir-la a tot arreu 
igua l, del contrari, el sembrat hau-
ria nascut a plapes, i el veí s'hauria 
fet un tip de rime . Feta aquesta tas-
ca només calia esperar que eltemps 
fos favorabl e i no els Jugués males 
passad es Les primeres setmanes 
d 'octu bre solien ser les més ad ients 
per sembrar, segons la dita "Persa nl 
Llu c, sembra pagés, moll o eixul " 
Els mesos d'hivern es dedl caven 
a les feines de la casa, a tallar Ilenya, 
escabotar les vo reres d eis camps 
sembrats, matar el porc, espe llofa r 
blat de moro, fer oli de ginebre o 
carbó vegetal, arranjar coberts, cor-
ra ls i co ns, fer pare t seca a les 
margeres per guanyar un pam de 
terra i poder-hi plantar patates, etc. 
De fe t no es parava mai: eren esclaus 
de la terra. 
La feina grossa i la més dura per 
als pagesos co men<;ava am b la sega, 
el mes de Juny; d'aquí la dila "Pe! 
juny, la Jal( al puny" 
Aprofitaven lOta la claror del dia 
per minsa que fos, i dormien molt 
poc; a les quatre de l matí J3 eren de 
peus a terra, donaven menpr a les 
bésti es que teni en, i, quan encara 
s'havia de fer clar,ja eren al camp, 
perqué tan bon punt Ilostrejava, 
una munió de volants ben esmolats 
brandaven ací i allá sense torbar-se . 
Com que e ls propi etaris més 
grans, ni amb !'aJuda de is mossos ni 
deis masovers podien donar I'abast 
a aquesta tasca ingent Ilogaven co-
Iles de segadors, que eren habituals 
en temps passats 
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Les maqulnes garbelladores van 
permetre als pagesos deslliurar-se 
d'un deis treballs més extenuants 
(anys 50) . ARXIU ÁMBIT 
A muntanya, malgrat que els camps 
no eren grans, calia sembrar-los 51 es 
volla menjar pa. Garberes al torrent 
de la muntanya de Vallcebre a punt 
de portar a I'era (anys 50) . VICENC 
APARICIO 
Als peus del Pedratorca el treball de 
la terra es tela amb bous I vaques_ 
Treball de garbejar, que dluen per 
aquestes contrades (anys 50). ÁNGEL 
PRAT 
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S'organi lzaven grups SOla el co-
manelall1enl eI'un cap ele col la que 
els anava elislribuinl pcr les cases . 
Eren pagesos ele lOles les cO lllraeles, 
ele l Gergueelá, ele la Cnelanya. ele l 
Ripolles, elel Gages. ele. que a prln-
ci pi s de juny cO lllen ,aven la sega a 
les planes el e Ta lTagona I aeabaven 
a la Ce relanya a primers d'agosl Els 
qUI formaven aquesls grups Cl'en 
pelils proplelarls. 1ll0SS0S, maso-
vers, cabalers, els quals una \'egada 
acabades les feines de sega r i balre 
so li en despl ac;a r-se al sud de r ran,a 
pe r a la verema . Era la manera de 
guanyar-se un sobresou que els feia 
prnu fal la per malllenlr la lallltll<l 
duran l la lIarga hivcrnada 
Es cO llla que les dones de Sa nl 
Juliá el e Cerdanyola aco mi aelaven 
els se us marilS qu e anaven a sega r. 
a la capella de les Esposes. ca l' eS I<1 -
rien lres mesos se nse \'eure' ls. La 
prega ria a la Ve rge, p cns la poele m 
Imagln al" que ellllarll lornl sa I cs-
lalv i, pero lalll be que no s'cmholl -
qUl amh ca p mCSlressa Ll Illlnyona 
de les Illoll es que 1 roba rl a a peu de 
feina . 
El cap ele coll a d iSI ri bu ia els se-
gaelo rs segons les quari n es que le-
nia la propie lal: alCS que un home 
ha\'la de sega r una quanera dlárla, 
se sabia els elies que eS I:Hlen en 
aquell a masia, se lllpre que ellclllps 
no els deSlorbés. 
Es de 10lholll sabu l quc les cases 
cuida\'en els scgadors a CllS de rCI, 
ja que els mtlk1l's t:t!ls dcl CllnlllJ I I 
els pollaslres més ulanosos an.l\·cn 
a parar a la se va lrlpaeb . 
De bon mali, abans de cO lll enc:a r 
la sega , feien el beu re, que ellnSISll a 
en un Iros el e pa amb 1I 0nga nissa i 
regal ambaiguarel enl. Cap a les nou, 
la beguda, amb lruil a, cam. p:1 I 
bons lragui lxels ele VI Per dmar, a 
casa o a l call1p, eseude ll a, ca rn 
eI'ol la, col i pal:1l eS, poll~sll'C (1 ( 0 -
nill, ele. Si elina\'en a casa, s'acaba-
\'a amb el cafe i la copa . El berenar 
consiSliaen bonsall1~nilS eI 'escaro la 
i lomaquel amb pernil i lIonga nl s-
sa o Per sopar, pala les "afael es, C1n -
sa lael a, bOlifarra, eoslclla de porc, 
ele. 
En un 1I 0c fresca l del cam p guar-
daven la cistell a proveida de Il onga-
n issa , am etll es , av ell anes , no us, 
frui ta .. , i al costat el porró de vi i el 
barral d'aigua fresca Cada vegada 
que paraven per reposar i esmolar 
el volant se sado ll aven d 'aigua i aca-
baven menjotej am quelco m i ai(:am 
el porró 
A pa rtir de is :lllyS cinquama - en 
ec rts Il oes abans- es van im rod uir 
<l mb for\= a ee lerit at les máq uines 
segadores-ga rbell ad ores , les quals, 
ti bad es per un ani mal. segaven a un 
ri tme for(a rapid i deixaven el blat 
a pdotets, de tal manera que només 
s' havien de Iliga r les ga rbes Aquest 
petit engin y, a més de reduir consi-
derableme11l els dies de sega, va per-
mel.re als pagesos no haver de do-
hlegar la carca nad a sot a un so l de 
jusl1 cla. 
Acabada la sega , des prés de dei-
xar pJssa r uns di es les ga rberes al 
cJm p pe rque s'aca bess lll d'asseca r, 
emprenl en la tasca de ga rb eJ3L 
Amh carros, o a bas t, segons els 
indrcls, 1 raginaven les garbes a I'era 
i en feien una gran ga rbera , com un 
pa lie r 
"No es 1'01 dir blalfins que és al sac 
I bCllll iga l" Aquesta dita ens recor-
da que de vegades eltemps anava en 
com ra, comen(ava a ploure, i els 
trehalls eren a batre. Més d'un a ve -
gada , tot i teni r les garbes a l'era, se'n 
fela de m::dbé a causa de I'aigua o la 
peclt-a. Per aix6, fin s que no teni en 
el blat JI graner, no podi en canlar 
vlelóri a. 
SI bé el ba l re no er3 ta n pesa t com 
b sega , cali a esmer(a r-hi molt s d ies . 
En uns Il ocs es bati a amb co rró i 
altres, principalmem al 13ergueda, a 
potes . Si hom volia la pall a més trin-
xada s'havia de fer amb ell1-ill. estri 
que conslsli a en un a plataform a 
Garbes apilotades en grans 
garberes, a punt de batre, Per a la 
mainada, la batuda, era tot una 
testa (anys 50) , ANGEL PRAT 
Acabada la batuda era I'hora de 
ventar, La maquina s'havia de 
col,locar de manera que el vent 
lIancés el boll enrere (1950) , 
ANGEL PRAT 
proveIda de tres o quatre eixos amb 
lallants que el mate ix anima l feia 
passar per da mu m la pal1a , i sob re 
el qual pujave n la canal1a, coments 
de poder anar a cava ll 
La maqui na ven tadora -un altre 
estri que estalviava haver de ven lar 
tiram palades de gra enlaire- i que 
destriava el boll i les grapi sses del 
gra es va fer servir fi ns que van apa-
reixer les batedores . 
A partir de les maq uines batedo-
res, mogudes per la for<;a d 'un trac-
tor, i que enlles tien en un di a la fei-
na de quin ze , la mecanització va 
ser tan rapid a, que pocs an ys des-
prés ja di sposávem de les reco l·-
lectores . 
Aquest era, a grans trets , el pano-
rama general quan t a les feines del 
campo La vinya ja ha vi a recu lat fins 
al 13ergueda sud , i només era testi-
monia l. 
A l'Alt Berguedá, la vida enca ra 
era més dura a causa de la climato-
logia . No es pod en comparar les 
grans mas ies de l Baix Berguedá amb 
les conslruccions se nz i \les i humils 
de la mUlll anya . 
El fred era I'enemi c número u, car 
no hi hav ia pOrl a ni finestra que 
ajust és prou _ L:úni ca escalfor la pro-
porcionava la llar de fo c i els ani mal s 
que elormien sota mate ix ele les ha -
bitacion s. Aquest era un si stema 
for<;a usa t en els Il ocs d'hi vernades 
crues . Alt erra de les habitac ions -
que era de fus ta- hi de ixave n uns 
forats als costats, per on pujava el 
ba r de bous i vaques Si bé és ve ritat 
que les habitacions aix i situades no 
eren tan fredes , a l'estiu es co nver-
ti en en una incubad ora de mosques 
i de pudor insuportable 
A mumanya, el treball fo rt era a 
I'estiu i a la tardor. A I'hi vern poca 
fei na feien . La terra la treballaven 
majoritáriament les don es , les 
qua ls, fins i tot , es trasl1adave n a la 
Cerdanya en epoca de sega pe r es-
pigolar els branquillons que havlen 
deixat els segadors. Aixi ens ho con-
ta Mn . Cinto Verdaguer en elllibre 
de Viatges : "Un vol d'alegres espigo-
leres qu e, segons me diu en, só n de 
Gósol i Tu ixén, lligu ell son últim mm 
d'espigues, 101 CCln lanl la que podríem 
anomenar se va anl iga CCl Il (Ó: 
Les nin es de Call1p rodon 
(ell en malta all ol11 enada . 
n'han baixal a espigolar 
baix el fond o de Cerdanya" 
Tot plegat és una mostra més de 
la miseria que regnava per aquests 
grenys. 
EI s homes, tOI i que també lreba-
Ilaven un xi c la terra, bási cament 
ten ien cura del bestiar, i enca ra s'ho 
aga fave n amb molta catxassa. 
A Gósol , aixi que comen \=ava I'hi-
vern, només hi quedaven els ve \ls i 
les cri atu res, ja qu e e l Jove nt se 
n 'a nava a trebal1ar a Barce lona. En 
aquesta ciutat es van comen<; ar a 
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forlllar grups de gosolans que es van 
espavilar a vendre gra CUíl í IllUlllar 
Il elerí es. Van len lr lanl éxíl que, 
abans de la gue rra , hí hav ía 25 030 
eSlablrlllellls de gra CUíl í 30 o 40 
Ileleríes. Aquesls, nalura llll enl, ja 
s'hí van quedar No ens conSla que 
es dedíquessín a alu'es ofícís Les 
noíes , básícalllelll, es co l·locaven de 
crí ades. 
Bona pan deis noís, elll rada la 
prílllavera, lornava a l poble per 
dedícar-se a les feín es del call1p. 
A Caslellar de N'Hug, a I'hívern, 
els hOllles es ded ícaven al conlra-
ban, í les dones baíxaven al CIOI del 
Moro a cosí r sacs de cí Illelll , fíns que 
es van ílll posar els de paper. 
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~economia 
L:econo lllía, COIllJ3 helll díl, ua de 
subsíslenc ía. Gaírebé 101 el que es 
col lía es consulllía a la Illaleíxa casa, 
J3 que d'excedenls nOlll és en lení -
en els grans propíelarí s. El que es 
col lí a Ill és era bla l í ordí , bl al de 
Illoro í Il egullls. 
La rallladería lalllbé era bás íca-
Illelll per al consulll de la casa . A 
l'A Ir Berguedá lenla Ill és ílllport án-
cía, pero 101 í aí xí, el quí len ía el 
ralllal Illés gros no passava de Clll-
quallla ovel les. La lllaJoría, un pa-
rell de vaques í un es quanles ove-
Il es í cabres , de les qllals es veníen 
les críes. Gaí rebé lOl es les cases ma-
Amb I'aparició de la máquina batedora es 
van acabar les lIargues jornades de batre 
(anys 50/ 60), ÁNGEL PRAT 
Aquesta bauma de Gisclareny (Cal 
Bisbe), a principis de segle, era habitada, 
És una mostra ben palesa de la miséria 
que patien els muntanyencs, RAMON 
VILADÉS 
Les hortes de ribera com aquestes de la 
Pobla de Lillet eren un suport important 
per sobreviure, ARXIU LUIGI 
laven un o dos po rcs, la carn dei s 
quals, una pan se la menpvcn fres-
ca, una allra la confílaven, I la Ille s 
bona la ven len, J3 que era I\lnlca 
manera de fer algun cén l ílll per 
cOlllprar IOI all o que no es podíen 
fab ricar. Deis greíxos en feíen llard 
-suplía la Illanca d'olí-, les penques 
de cansa lada les penjaven al rebosl 
í les deíxaven assecar fín s a lornar-
se ráncles, perqu É: aíxí no en men-
javen lanla . Les bOlífarres Ics fClen 
de les freixu res í de les ca rn s Illés 
basles: els 05505 els sa laven Ise rVI -
en per fer el brou per a I'escud el la. 
Em re ca la Masa de Bagá í cal Fra-
re, de Gua rdí ola, cOlllpraven la 
lllaJor pa n de la cam de 1';\1r Bergue-
dá . Els de cal f'rare la \'eníen a Bar-
ce lona on len íen una blllíga lllol l 
illlportanl , Mlllrs pageslls, qllan lOr-
nave n de vend re el porc, s'a l ura\'cn 
a la bOliga del Co lle!. on cls havlen 
fíal els cereals í els adobs de lOll 'any 
Una alt ra fonl d'íngressos per al s 
pagesos de Gósol, Saldes i Vallcehre, 
princípalmenl, provenia el e la ven -
da de palales, lam per al conSUlll 
com les el e Il avar H í havía el COSI Ulll 
el e guarda r-les en un foml fel a les 
Illargeres, on es consu\'a\'Cn lllol l 
bé, fins a la primavera, que CI' ~l qllan 
anave n més ca re s, í, per lanl , el 
momenl opo n ú per vend lT- les 
Les cases palra ls més arrencade5 
posseien lOl el que neceSS llaven per 
al funclonamem ele la fín ca: ferre-
ria per ferrar els am mals, per 11 05 -
sal' les ei nes del ca lllp o fer-nc ele 
noves, o per c¡ualscvol cosa que 
s'hagué5 d'arranjar ele la C1S~1, de les 
con s í estables No hl Illanca\'a un 
banc de fusler amb les eines imp res -
cindibles per construir con ill ers, 
menj ado res per a les cabres i ove lles, 
per fu c6ms, esca les de má, i per 
adohar pones. fine stres, taul es I 
bancs o conslruir-ne de nou . A les 
masies siluades prop d'una ri era o 
a Ilurs masove ries, si s'esqueia, no 
hlmancava el molí de ce rea ls i I'es-
cairaelo r, que se rvia per als de la casa 
i per <l Is veins que no en teni en. 
Tot el que podi en fer-se, que era 
moll , s'ho guanyave n, puix de di -
ners pe¡- enco mana r les feines de 
malllenimelll a un profess iona l no 
en len len . Ja era mol l que alguna 
vegada en cada generació , sob relot 
quan es casava I'hereu o la pubilla, 
el palel a I el fusl er hi fessin aCle de 
prese ncia. El Il aun er, no ca li a, car 
d'aigua co rrent eren pocs els que en 
ga udi cn, i els qu i en posse'ienja se 
la inslal ·laven ells mateixos. Gene-
ralmen l conduien I'a igua d'una fOlll 
propera en un diposit al sost re alt de 
la casa, I d'allí a la CUllla i a la pi ca 
de la S3 1a. i Ilestos. Res el e dUlxes ni 
banyeres. El besti ar s'abeurava a les 
has ses qu e reco lli en I'aigua de la 
plup, o de la que cond ul en d'una 
font propera , a través de canals de 
fu sla 
Un elemenl im ponant que no 
lll3ncava a la ma.l0r pa n de cases era 
el fo rn de pa Els pagesos de Pegue-
ra. S I se' ls acabava, en baixaven a 
busca r a Berga, a vegades, amb I res 
p3ms de neu; els pobles de les con-
I rades del Ped raforca, el com praven 
a Guardiola . A les cases més pobres, 
La ferreria del molí de Sorba és 
una de tantes que hi havia a la 
majoria de cases, RAMON VILADÉS 
El Berguedá está sembrat de molins, 
gairebé tots en rui'nes, peró encara 
n'hi ha que funcionen, com el molí de 
Ma~aners (1990). RAMON VILADÉS 
D'escairadors n'hl havia a la majoria 
de molins, ja que a I'hivern calia 
escairar blat de moro. Al molí de 
Ma~aners , cada any n'escalren uns 
quants sacs per no perdre la tradicló 
(1990) . RAMON VILADÉS 
per no menjar lant pa, apagaven una 
teia enmig de la mol la per donar-Ii 
amarganlO r. 
Els matei xos pagesos s'engi nya-
ven els camlllS o les carreleres per 
on només podia passar un carro; 
constru'íen con s i cobens i resc lo-
ses per menar I'aigua a l molí o a 
I'hona. 
Cada casa era un món quant a 
I'economia, ca l' les relacions comer-
cials eren mínimes . Práclicamelll, 
només a les fi res es feien les I ransac-
cions necessáries, les quals es Iimi-
laven a la compra-venda de bestiar. 
Aques t afer co rresponia a I'hereu 
com a administrador de la fin ca Les 
mestresses , administradores de la 
casa, ap rofit aven les ofenes deIs 
"marxants" que passaven un o dos 
co ps l'any, per comprar Toba, vetes 
i fil s, i poca cosa més . La resta es co'ia 
exclusivament en el clos familiar. 
E1s boleLs. A la segona década del 
segle va comenca r la comercialltza-
ció deIs bolets a l'Alt Berguedá, cosa 
que va afavo rir l'economia de mol-
tes famíli es. Fins aleshores només es 
co lli en els bolets per a consum pro-
pi, peró amb l'a lTibada deliren a 
Gua rdi ola, lot va canviar Segura-
ment fou el primer ll oc d'Espanya 
on es colli en els bolets per vendre'ls . 
A comen<;ameIll deis anys IreIlla, un 
com erciant de Barce lona, fill de 
Mamesa, que treballava al Born, va 
fer tracles amb el CiIllO de Guardi -
ola (Ribera) , i el seu estab limenl es 
va convenir en I'auténtic ce nlre de 
compra-venda de 10la la mUlllanya 
N'hi ponaven de Gisclareny, Bagá , 
Brocá , Gavarrós, Cerdanyo la, Sal -
des i Vallceb re; Gósol quedava mas-
sa lluny Els transponaven en ellren 
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que mal'xava a les sel de la larda de 
Guard iola i arribava a milJ3nil a Bar-
celona. De I'eslació deis Ca lalans al 
Born els pOrlaven amb els ca rros del 
Pral que hi hav ien descarregal les 
verdures. A lescinc delmatí jaeren 
a punt de ve ndre . 
POrlar- los del bosc a cal CinlO de 
Guard lola era un a feina pesadíss i-
ma . Un home de Gisclare n)'. en un 
dia I en dos vialges, en va baixar. a 
l'esq uena. dues cislelles de 54 qu i-
los cada una . Un alu'e di a. una fa -
milia de qualre persones, també de 
Gisclareny, en va ba ixar en un Jeep 
de l'aJ ulllament 534 quil os, colli ls 
aque ll male ix dia, i di em aque ll 
malei x dia, pe rqué el dia abans n'ha-
vlen ba ixal 300 qu il os. Els holels els 
pOrlaven en coves pa ll issers da-
mUIll del Jeep. I per acaba r de fer el 
pes. I seguramelll perqué J3 no sa-
bi en on més posa l'- Ios. en van om-
plir un bressol que coronava la cá r-
rega. 
En aque ll a época els pagaven a l 
i 1'50 pIS . el quilo Una de les vega-
des que en van vendre més, omp li-
ren tres cam ions de sis o sel lO nes 
cada un . En un prin cipi només es 
ven len els ro \·ellons. després Ja s'hi 
varen afeglr les Il enegues negres ; les 
blanques va costar més de co merci-
alilzar-Ies . 
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Caixes de bolets a cal Boter de 
Guardiola, el 1944,45, a punt de 
vendre. JOAN RIBERA 
Ca~adors de Saldes, amb el rector 
inclos, disposats a abatre algun isard, 
pero equipats amb sarró per si queia 
alguna liebre o cunill (1948) . ARXIU 
GAlO Á PEDRALS 
De la indúslria a la 
desindustrialització 
Leconomia a l'Alt 13ergued á va ca n-
vial' totalmelll amb la indus trialit-
zació . La fábri ca de cimenl del Clol 
del Moro. les fábriqu es ICxlil s . i. 
sob retol. la mineria. van fer c lIwi-
ar tOlalmelllla vida d'aquests mun-
lanyencs , que des deis anys quaran-
la fins als vuilanta. van viure I'época 
d'or Malgral qu e al principi els sous 
eren molL baixos, almenys a cada 
casa hi enlraven diners fre scos I 
com que compaginaven la mina 
amb els lreball s del camp, s'anava 
bé . A les mines també hi trcbal laven 
molts homes de l 13aix 13uguedá, i 
mol ts altres hi va ren fer la mili. 
Tot ha canvia t. altra vegada. amb 
la desapa rició d'aquesls lreballs. i la 
nulla preséncia d 'a llres cmpreses 
Lemi grac ló deIs munlan)'encs ve rs 
la plana n'ha fet disminui l' la demo-
grafia ele form a alarmant Ja no és 
solamelll el Jovenl que s'ha de bus-
ca r la vida L1 0b regat avall. sinó que 
també, molls Jubilats, prcferei xen 
passar la reSla de la seva vida a 13erga. 
on lenen Illill ors se rveis . Si ai xá 
con tinua ai xí. els pob let s de Illun-
tan)'a només undran \'id a els ca ps 
de se tlll ana i a I'estiu . 
l'alimenlació 
Amb tOl el que hem dilo .la podem 
end ev in ar que I'alim entació 
d'aquells anys de subsislcncia con-
siSlia en all á que co llien. El que no 
donava el terrás, na frui la prohibi-
da . A lot estirar. per Nadal i per la 
festa major, si els recursos ho pe rme-
tien. es feia una excepció. i s' incor-
poraven a la mlnestra alguns pro-
eluctes d"' imporlació" 
L31imcnt básic era el pa De bun 
malí, en ll evar-se, un 1ll0S de p3 tor-
ral per lrencar el cue: per esmorzar, 
un plat de sopes de pa, I vianda del 
d ia alll eri or rescal fada aco mpan)'a -
da eI'una roste ta de cansa lada El s 
més petil s podien beure l\el. SI la 
cabra donil\'<j per a IOI S Per dlllar, 
la tradi cional escu d ell~\ Jdobada 
amb un os salal de pOl'C I un retallet 
de sagí. Un segon plat de cigrons, 
fe sols, guixes, pésols negres, elc . b 
major pan de les vegades sense gens 
ele carn . Si la cosa an ava mig bé. un 
lall de con i11. una costella de porc (1 
una cUlxa de gal lina velb: SI era qua-
res ma. escudella ele conglT I bac .l -
Ilá salat -aleshores men¡ar deis P(l -
bres- . 
Per sopar. allra \'cgada so pa de p:\ . 
palales. blecles. aman ieb. un lal l de 
cansalada. un lros dc truita. unlallet 
ele hOlifarra, una arengada De 
post res se' n feia a resl i u c¡ uan c \d:\,-
cú escollia la fruila . A I'hl\'ern.l rllll s 
secs si se n'havien pogllt ;¡ rrepkgar 
fin s que va veni l' la bon:lIlc;a CC<lI1,) -
mica, s'esperava amb \'Cnader dc -
ler la malan(a del porc i les fe sle s 
grosses, Nadal, Pasqu:1, festa Illa -
jor. En algunes cases, el ella aballs. 
es matava un xai. i al ves pre p men -
J3ven freginal El elina l' era eXlr:lOr-
dinari : bona escud ell a. carn d'ol!:\. 
po ll as lre, xai amb bo lels o amb pe-
res , coni ll Per pos lres, ga leles, 
~ metll es , a\'c ll anes, moscalell, anís , 
ro m .. 
No era gai re el iferem elmen p I' el e 
l'A It al ele l Gaix Gergueel á Co m que 
després de la Gun ra Civil hi havi a 
prou misé ri ~ , a l'A h \3 ergueel á es 
gUCl l'davcn les palal es pe r venelre, i 
es Ill enp ven el blal el e moro esca i-
ral Ilam bé blat: fin s i lOl feien bOli -
Ltrres ele bla l en Il oc eI'a rras. 
l 011 que el e blal el e moro escail-a l 
sc 'n menpva a lOl a lTeu, segura-
IllCIll a l'AIt Gergueel á se'n consumia 
mes. 
El que més comprava la ge nl era 
b;¡cil ll á i il rengael es Enlre els anys 
20 I 30, hi h:w ia famili es que com-
pr ;¡ ven ele ci nc a se l el o lze nes 
d';¡ reng:1des, cae\::¡ se lmana, Hi ha-
VI ;¡ cases que es repa n le n una are n-
gilelil enlre lres pe rsones, I aq uell 
que les an:wa a comprar es poel ia 
lllenJ;¡ r els ull s_ 
NLl hi h;¡v ia massa afieió:1 pesca r, 
en canvi n'hi ha\' ia malta a ca,a r Il e-
hrc s, Cllllills, pe rel lus , porcs sen-
gbrs,ls;¡rels AraeSG1,a puespo n, 
Ila\'(1rs es leia per ncccss il al,p que 
b m;1Jo r pan se la ,'en len pe r ingl-es-
s;¡ r algu ns calerons més: la reSla era 
pel consulll propi,Ja que Ill olt s no-
Ill es Ill enpve n ca rn en época el e 
Cil,a . 
tu IIIUIUII (U del pon, Era un esde-
"cnl menl, i s'aCOSIUma\'a a C01l\' I-
ela l--hi els falllili:l1's i cls "elns Illés 
próxims: des prés d'una casa I'a lli-a, 
i ai xí fin s que hav ien fe l lOlS. Ima-
gineu-\'os les fananeres: de el ejuni 
ja en felen la reSla de I'any. De fel, 
els qui hl anaven el e convid als, lre-
ball ave n lanl o més que la familia, 
per aixa se' ls lraClava bé, 
A la vigili a, posaven la ca ldera al 
foc, hi li rave n u naca rela idos peus 
de po rc, bull s i bOlifarres , ossos de 
pernil i ca nsa lael a -ele I'any anl eri-
or-; eles prés eI 'haver bullil un a bona 
eSlona ho aeabaven d'adobar amb 
pilOles de ca rn ele be, i quan j3 era 
lOl ben cu il hi li rayen la verd ura que 
havien fel bu lli r a pan . MenlreSlalll 
una allra persona, amb elmon er a 
la má, preparava I'a llioli el e coelonys 
o pata les 
Lenel emá, de bon Illalí, enca l-a 
Iluslre, 1015 eren a pUIll a I'e ra per 
sacr ifi ca r un , dos o li-es po rcs en-
grei xals amb les l1'1 adu res delmen-
p r, remolalxes, Il aps, farina de blal 
de moro , segó _ Desp rés d'haver-Ios 
soca rrim al amb foc d'arge lagues , 
pe lals i esc¡ uart e rals, pUj3ven a casa 
i es me np \'en unes bones Ilesc¡ues 
de pa sucaeles amb al li oli , i un Ira-
guel d'a lguarelen l f\ mig Illalí lor-
naven a fe r la maleixa func ió. 
Quan ja lenien 10l el lall a elall a 
casa, la la ula de la sa la es c01w enia 
en un a ca rni sse ri a; uns desossaven 
la ca rn , alli-es la lrinxaven, a I'en-
se ms que la elo na més lra( uela es 
posava a fer els embolil s. COIll que 
les carns més hones se les venien, 
fcicn bOl ifarres de pa, eI 'ar ras, ele 
cc ba. ba rrcj3l amb el lall de Ille n)'s 
qual il al , i al xi al largava Illés 
La matan~a del porc era la segona festa 
major, Tota la familia s 'hi posa bé per 
deixar constimcia de I'esdeveniment 
(principis del S, XX), ARXIU ROVI RA DE SAGÁS 
Sala de Can ellas (la Guardia), No hi 
ha casa de pagés per humil que sigui, 
que no hi hagi sala, amb les 
habitacions a abanda i banda i una 
IIarga taula al mig, A la majoria no hi 
manca la fornicola amb la Marededéu 
del Roser o un sant de la seva 
devoció, RAM ON VILADÉS 
El elinar consi stia en una bona 
escuelel1a ele pasla grossa o el e blal 
ele moro escairat, carn eI 'o lla, baca-
l1á amb suc, ous elurs, po ll as lre, 
amel lles lorrades, ca fé i li co r 
A la larda s'acabava de fer les bo-
lifarres, coure-I es, fo nelre els greixos 
i roslir les coslell es per confilar 
Quan s'havia enelrec;:a l lO l , pe ra 
hora de sopar En aqu es l ápal es 
menjava sopa torraela, 110m de l di a. 
costel1a, ele. 
Si I'enelemá havien d'anara mala r 
en una allra casa, se n'anaven a dor-
mir eI'hora, pe ró SI era I'úllim elia, 
alla rgaven la xen nola fins a la mali-
nael a, bal lan l i fe m JOcs A Gósol, pe r 
exemple, els nois i les noies s'embru-
laven de sU lge les mans unlades de 
suc, i les passaven per la ca ra el el 
primer que poelien arreplegar un xic 
elislret , i es Iliurava una ve n adera 
ba lalla campal elllre ells per veure 
qui en sonia més mal pa ral 
La familia 
El régim el e viela famili ar era Jerár-
quic: avis, pares, germans, ele. Bé es 
guarelava prou ningú ele saltar-se cap 
esglaó , i, si algun cabaler es passava 
de rosca quanl a comporlamem o 
exigia la Il egílima a I'hereu era lin-
gUl per l'ovel1a negl-a ele la fa milia, ¡ 
mai més no lOrnava a casa els pares . 
Si bé és verital que hi havla casos de 
lrisla memaria, lambé cal dir que 
molles famílies deixaven de banel a 
els elrels i s'ajuelaven lan com podi-
en _ Els fills, homes i elones, Ireballa-
ven lOlS per a la casa, i si no se' ls 
poelia assegu rar un dOI per quan es 
casaven, als nois se' ls deixava con-
rear un lros ele lerra a comple se u, i 
les noies es reservaven un a porció 
d'aviralll i uns quanls co níll s a fi de 
rornir una lri sla bossa per quan for-
messin una nova familia . El s qui 
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quedaven solters "concos" que se'n 
deia, es passaven tota la vIda a la casa 
pa lra\. els homes aj udallll 'hereu i les 
dones tcnilll cura deis marrees de la 
Jove que no parava de criar, i el bes-
ti al' que era a ca rree de la mestressa. 
Lhe reu, pe ro, tenia I'obli gac ió de 
cuida r-los fin s a la mort . 
Avui, tot I que teo ¡-¡ eament no ha 
pas ea l1\'l at aquesl reglm pi ram idal, 
a la práClIG¡ res no és pas igual. Pot 
ser que en fe stes impon an ts de fa -
mília en cara s'asseguin a la \l arga 
lau la de la sa la tOlS els cO lllensals 
amb orcJre establ e rt pe l' un eostum 
que lé arrels cClll elüries a cap de 
tau la, pres idintla ni ssaga , I'av i, lal-
melll un IXllri arca : a la se va dre ta, 
I'hereu i la jove, i seguidamen t els 
altres pel' ordre d 'edat i de catego-
ria Cu¡-¡osam ent, a les dones selll-
pre els toca\'a el eapda l'all de la tau-
la, si es que se len, perqué es fele n un 
ti p d'an ar I \'en 11' de la cu ma per ser-
\'11' ama len ts e ls co nl'id ats. Més 
d'una \'egada, menpven a la cuina, 
a peu dlTt, ;unb el plat a la ma. 
Avui , 11:1 canviat tOl allll enl. Per 
comcnc,:ar, I'hcreu, quan es casa, ]a 
es posa a I'iure a pan deis pa res , 
Illa lgral que, en Illolts casos , sigui 
dllllre la Illatelxa casa . Eltreball de 
la fm ca, a I'egades, es reparteix en-
lre I'hereu i elsseusge rlllans. No cal 
dlr que cls caba le rs i les noies , si 
I'ccono mi a ho permet, fan ca rreres 
uni \'CrSllarics o pro fessionals, i així 
que lroben fcina, marxen de casa o 
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Una familia pairal de finals del S, XIX, 
L'avi amb la barretina, I'avia amb el tipic 
mocador al cap, I el capella de la familia, 
amb el brevi ari a les mans , ARXIU ROVIRA 
OE SAGAS 
només hi van a dormir fins que for-
men una nova llar 
La vId a deis pagesos cada vegada 
s'assembla més a la vida de les famí -
Ii es urbanes . 
La dona 
Anlany, la dona pagesa, la mest ressa, 
si \'ol eu, era una vertadera esclava, i 
malgrat queera la responsable ele I'ad-
ministració ele la casa, no passava de 
ser una caixe ra amb pocs eabals. 
La mestressa era la primera de ll e-
var-se i d 'e nce nelre el foc, perqué de 
seguida co mpareixeri en els homes 
per fer la torrada, sucada amb all i 
oli , i regada amb barrep de \'i blanc 
i aiguarden l. Tot segu it es posava a 
enll es ti r I'esmorzar, i a continuació 
els altres apa ls, que se Ii acu mula-
ven se nse ni ador nar-se'n Sabia que 
a les hores acosl u mades la lau la 
havia eI 'estar parad a. A més, entre 
ápa t I apa l, s'hav ia d'espa\'il ar per 
netejar la casa , rent ar, cosir i plan-
xa r la roba : tenir cura ele I'avi ram i 
el e I'hort: enginya r-se -I es per fe r ca -
mises , ea1r;o lels, ca lces i eac;:aelores 
per als homes , vestits per als petit s 
i per a ella mateixa. 1 per acaba r-h o 
eI 'aelobar, alenelre la nombrosa fi lia-
da, aj ud ada, aixo sí, per les t ies con-
qu es , SI n'hi lu via . 
Tot s'havia el e fer a base de suc ele 
mongetes: la majo ria havien de ren-
tar la roba a la ri era o a la bassa, lan t 
a l'eSliu com a I'hl ve rn, 3mb fred o 
calor; transpo rt ar les pani stres cu-
ru ll es de la roba acabada de rentar 
pe r estendre-Ia en un ¡-ece r ele la 
solana: ai xo, si no lOcava fer buga-
da, perqué aleshores era un trisca r 
constan l de la pero la penpda al foc 
al bugade¡-, tI'ascob11l elll elxiu: tan -
tost s'arribava a I'han a buscar vian -
da per posa ¡- quelc01l1 a I'olla, que 
anava fent xup, xup, penJilda als 
clemall s de la ll ar; seguir Illarge res i 
feixes per coll i 1- hcrba per als cOllllI s: 
anal' a merca l, ca n egada co m un 
¡-uc, pn vend re con i 11 5, ous i po ll as-
tres, amb els din ers deis quals ha-
via de tenir el rebost proveit, 1 aix í, 
cada dia, cada se lmana, cada an)', 
tota la vida . No dormia pas lOtes les 
hores que teni a so n. Si n'havia ele fer 
d'equilibri sl I qui li ho agraia! Ge-
neral menl, ningú . tvlal no rebia un a 
11 0a n<;<1 , ni se li lenia Glp menció,j3 
fo s el seu sant o I'an iversari. No te-
nia vacances , ni viatj3va mai enlloc. 
Algunes no hav ien traspassat mai, 
com aquell qui diu, elllindar de la 
porta el e la casa pai raJ. Hav ien nas-
cut per treballar i tenir fil ls La reSla 
no com ptava 
Quan de debo s'havien de lJ'cure 
la son el e les orell es , era pel segar i 
el ba tre, que durava tot I'es tiu . A 
més de la feina suara es me11lada, el 
trasba ls que suposava haver d'a li-
mentar els segadors i els batedors 
vinguts de fora, la feien anarcom un 
\'entil ado r Adés portar-los I'esmor-
zar I la beguel a, adés el dinar I el 
be renar l OI el confit al guarela l ge-
losam e11l I'hivern s'es fumav a com 
per art d'enealll amenl, ca l' els sega-
dors i batedors no menj aven, s'a far-
taven; tall uscajaven lothora. 
Així transco rri a la vida el e les 
mestresses de casa. 1 enca ra leni en 
temps eI'ajudar els ve'ins qua n eSla -
\'en ma lalt s. r óra elifícil de lrobaral 
món un a persona lan sacrIfIcad a 
com la don a pagesa . LúnlC con sol 
que ten len era que, mes bé () més 
malam enl , podi en alim ent ar els 
ftl ls, cosa que no era pas gara llll ela 
a ciu lal 
La meSlressa d'avu i és molt d lfe-
ren1. De bell anlL!vi,l es noves tecno-
logies li han propo rcionat elselectro-
elomést ics nccessa ri s pe r a Ileuj3 I-les 
feines tradi cionals de b Ibr. Les ca -
ses son més confortabl es, amb ::l Igua 
corrent, electrieitat, ca ldaecló , etc.. 
Com arreu ele la nostra soc letat 
d ese nvo lupada , la dona pagesa 
també s' ha vi st afavorida per les 
conqu esles el e la dona urbana . S'ha 
acabat all o de la dona a casa i I'ho-
me al call1p A Igunes mest resses són 
al davant eI'u n negoc i famil Ia l', men-
tre que d'a lt res es gU3nyen un SO L! 
fora de casa: inle rvenen en la polí -
ti ca loca l. i no és rar trobar- Ies 31 
capelavanl del consistori municIpal, 
co m a alcaldcsses . Les noies J3 no 
han d'espera r que algun noi les pes-
qui per so lucionar la seva \'iela, ca l' 
han tin gut, prác ticamenl , les mal ei -
xes opo rt unilalS que els noi s, qu anl 
a for1l1ació Per a ix o, alx í que han 
acabat els eS ludis I 1 roben feina es 
comence n a independi lza r econó-
mlCa ll1enl, malgrat que cO lllinuin 
vivint amb els pares. 
La sanitat 
A l'A lt I3erguedá només leni enmel-
ge I3aga i la Pob la. Quan hi ha\'la un 
malalt a Gósol , Sa ldes , M a~'anns, 
Vallcebre, havien d'anar a buscar el 
metge a Bagá. Entre pujar el metge 
i baixar a buscar la medi cina, de 
vegades passave n dos dies , i si el 
malalt havi a arreplegat una mala 
pe¡;:a, es mori a. Al Baix Berguedá, 
només n'hi havia als pobles grans, 
els quals lambé havien d'assistir la 
pagesia. Els "cu rande ros" era un 
alt re recurs que teni en, als quals, de 
vegades, se'ls donava més confian-
¡;:a que als metges . Per a les malalti -
es conegudes es re fi aven de les her-
bes medicinals, ja que, per tradició, 
en sab ien les racultats curatives. 
Oe remeis n'hi hav ia pe r IOts els 
guslos, més ben d it, per a lO tes les 
malures que es presem ess in , i de 
recep tes tantes co m vulgueu. La 
majo ria s'han transmés oralmem de 
ge neració en generació, peró de tam 
en tam es t roben rece ptari s, que 
algú es va emretenir a esc riure. En 
una mas ia del Baix Berguedá es 
gua rda una \l ibre ta que comé 200 
rece pi es . La med icina popul ar ror-
mava pan de la vi da del pagés fin s 
ben em rat el segle xx. La majoria de 
remeis eren a base d'herbes , pe ró 
n'hi hav ia alguns que si ens els ha-
guéss im de prend re, a re que ens 
maten de copo En donem una pe ti -
la most ra: 
Per reten ir I'orilla, "Fes caldo de 
IJII[(: tes de rocino i lo I' i rgo del dil ani-
111 111, prel! dd dit caldo, i r~tind ras la 
ol"ll! a 
Pe! mal d'illada (e n deien també 
"CI)Ji C miscrcr~") Quan es desitj ava 
mal a algú se Ii deia: "Un mal d'il/a -
da et pogués tórcer". La recep ta és: 
"PenHa de m Ies i de colo m i de burro i 
de persona : de ca lenL en calenl pren 
aigl;a bcn calcnla i cola un a d'aques -
tcsfc l1Il cs amb dil a aigua i do na-Ji 'n 
A manca d' algua corrent a les 
cases, calla fer la bugada al riu o a 
la riera, A prlnclpls de segle, les 
poblatanes de Llllet aprofitaven el 
toll de sota el pont vell, ARX IU LUIGI 
Les dones havlen de procurar per 
mltjons, guants, jersels I caputxes per a 
I'hlvern, peró abans calla filar la llana que 
trelen de les ovelles, La Carme Prat, del 
Quer (Baga) encara demostra les seves 
habllitats (1993) , RAMON VILADÉS 
al pacient una bona escudel/a clara 
luego. Amb aigua de Jo nol/ , 111i1[or". 
Per f er suar UII costipat , "flor de 
saüc, I"O l11 aní, isop;Jer-ho ben bul/ il i 
dar-Ji bona escudel/a d'aigua calen la; 
Ja sual; lu ego ab I'i es bo" 
Picada d'escun;ó, "Pren I'a rrel iJu-
l/a de ['escor(onera i la Jaras bul/ il; i de 
['a igua ca [enLa Jrega r des[JI"és d'ex-
pril11ida [a sang, rcnla'l al11 b di la aigua 
i beune un a bona escudcl/a ca[enta. Lo 
l11 aleix escru(Q ben picat i posal en [a 
picada és celt [o rel11ei. Lo SLI C de freixe 
begul tall1 bl!, puó da nya". 
Per UII que 110 ha tingur mai mo-
relles i ara lo atonll enten molt, 
"Esca[i va una cabe(a d'al/ ben cu ita, i 
en ser a[ l/U posa-la a[ l/oc , i si al11b una 
110 bas ta n'hi posaras al u'a lan ca[en-
la CO I11 puguis sofril; i se ra cu ral per 
111 0lt de tel11ps i be. 
Perfer ladespulla, "Pren w1Qga/l ina 
en un perolet d'aigua bLIl/enta, de viu en 
I'iu. En Sel" wita,jes- la estovar dal11u nt 
les pans En ser ¡'-eda , to rna-la a escal-
fa r i suca la ga ll ina i torna-Ia-hi a po-
sar; posa-h i uns pocs caps de cal"abas-
se/a o ca rabassa picada; luego fa ra la 
despul/a . No la deixis reJredQ/: PI"O I'at". 
No sabem si lOtes aquestes recep-
tes es van aplicar, a la prác tica . En 
IOt cas, el qui les prenia, segur que 
el pon aven a nra, de l com rari s'hau-
ria mo n de rás tic. 
La religió 
La parróquia rou un deIs grans en-
ce n s en qué l'Església divid í elterri -
IOri on s'establia. Si els monestirs han 
la cultura, i han ret la gran Europa, 
les parróquies han ret casa pairal, el 
pe ti t país, aque \l raconet on hem 
nasc ut i conviscut amb els nostres: 
I'hem estimat i defe nsat, perqué ror-
ma pan de la nostra própia vida . 
Les dimensions terri lOrials de les 
parróquies són retes a mesura, ni 
molt grans ni massa esq ui fi des: no 
hi ha cap casa que sigu i més \I uny 
d'u na hora de camí de I'esgl és ia. 
O'aquesta manera la gent s'ha sen-
tit més pro pera i les relacions SOC I-
als han esdevingut més rácils . Cada 
parroqu iá en sap ben bé els lími ts, 
en coneix els camins i co rriols, les 
roms i I'arbreda, la rauna i la nora 
Cada \I enca de terra és casa seva, i 
cada persona un ge rmá 
La práctica religiosa de l pagés, al 
\Iarg del segle no ha pas estat dire-
rem de la de l ciutadá urbá, ja que 
I'església Ii donava uni rormital gai-
rebé un iversa l Amb IOt, sí que a 
pagés han tingut un ca ire especial. 
direrent , pel ret de vi ure en un medi 
determinat, i tan difere nt de I'urbá . 
Oiguem-ne quatre mots. 
El diumenge 
Anys enrere, els matins del diumen-
ge, encara Ilustre, hau ríeu vist un 
moviment rri sós de \Iumetes per 
entre boscos i conreus , arraus i ser-
res , penyals i va \ls, que segui en els 
corriols que condu"í en a I'església: 
eren els religresos, xics i grans,joves 
i jais , provistos de \Iums de ca rbu r o 
de lI ant ernes qu e, sense presses, 
peró amb pas decidit, tant si plovia 
estat els rogars de I'espir it ua litat i ele com si nevava, anave n a missa . 
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En co men¡;ar ei cami n ingLI no 
dela res: si era I'hivern només hau-
ri eu se nlll el crui xit aco mpassat de 
les petj ades damunt de la geb ra, el 
renlOrelg deis pins assota ts pel velll 
gla¡;a t i les primeres vocalit zacions 
d'u n ga llmatiner, esga rga mell alll-
se per despe rtar el veinat 
A I'esti u, el brogit cre ixia els cri ts 
espe qJenll CS de la cab rota que res-
sonaven per les obagues , els ga ll s ja 
ca ll1ant a ple pulmó i les ga llines 
esca talllant després de cles lliu rar 
I'ou, els Iladrucs de is ca ns quan 
passava un vianant desconegut, el 
ri C- fl C de is gril ls que havl en passat 
la nit fCIll se renata, el có til , etc .. 
Cada ombra el el bosc era un mi sten 
de fo rmes estralll bólic¡ ues que més 
el 'una vegada et tall aven I'ale , 1 pe¡-
aca bar-ho el 'adoba r, quan menys 
l'ho pensaves , s'aixecava espe rit at 
ele l teu davant el siboc que do rmia 
al mig de l viarany 
Mentre s'ana \'a felll cami, el grup 
creixla pel constalll degoteig de fa-
mili es d'altres masies , i haurieu vist 
arribar a l'esglésla, més o menys a 
la matelxa hora, gru ps deis quatre 
vellls 
Abans d 'e ntrar a I'esglés ia, les 
don es ten len fein a a posa r-se les 
mll ges , canv ia r-se el ca l¡;at i cob rir-
se amh la mant ellina , mentre els 
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Una instantánia de la gent sortint de 
missa, a Puig-reig, el 1903, ARXIU MAN EL 
IGLES IAS 
Una mostra de la missa d'esquena al 
poble, A cal Pons, per la testa major del 
Roser (anys 40), celebraven missa de 
tern (celebrant , diaca i subdiaca), 
acompanyats de tres seminaristes 
tonsurats , ARXI U ÁMBIT 
homes, parsllllOniosa l1lelll es t reien 
la go rra aixi que passaven la po rt a: 
si arrib a\'e n eI 'ho ra, les don es ho 
ap ro flt aven per co nfessar-se, en 
c1I1vi els homes eren més rell cc nts, 
i no rm alme nt en teni en prou amb 
el co mplim ent pasqua l Toth om 
s'asse ia al banc acostumat, i, me n-
tre uns es disposaven a prega r, al-
tres s'hi posaven bé pe!" fer una be-
ca ina, ca l' la fo sco r Ilwitava Illés a 
trenca r el son, que no pas a esco lar 
les Ilallnades elellTc tor 
Els ciris el e I 'ail al' i les ca nde les que 
encenien les dones pe!' ana l' a ofe rir 
era tota la il ,luminacló de l temple, 
Malgral que hi hav ia missal els en 
Ilengua vernacla perseguir la missa, 
a la maJoria de parróquies de pagés, 
no es podia fer servir per manca de 
Ilum , En tOI cas havia de se r a les 
misses maJors, en pIe d ia, i, en alguns 
Ilocs , ni en aquestes hores, 
Cant, ni un , Només es can lava la 
missa grego ri ana d'Angdis , per les 
fes tes grosses Si el pob le telll a bons 
cantadors i el Illossen o un seglar 
eren filh armónics, s'alrevien a ca n-
tar mi sses polifóniques La més can-
tad a de tOles so lia ser la "Te Dell 
!alldatnlls" de Lorenzo Perosi. 
Aixi que elmossen, eI 'esquena al 
poble, iniciava la mi ssa amb 1''' ln 
nomin e PClfris , l'l rUii , l'l Spi ritu s 
SCl l1 cLi", un feli gres comen<,:ava "Pe! 
s~ l1ya ! d~!a sa nt a CleL!", " i es resava 
el rosari ; si en el momelll del sermó 
no l'h av ien acabat, el continuaven 
després 
L:escolá anava de bólil, ara ageno-
Il at, ara di-el, ades mastegalll Ilali -
nades que felen escapar a clÍ rrcr: si 
era petit ten ia treball s de passal' el 
missal eI 'u n can tó a l'a lt lT de 1':dt:1r, 
i mes d 'una vegada, ell 1 Illl ss ai 
s'a mol' rav en a ter ra: SI no CSLlva 
atelll i es descuida\'a alguna cusa, el 
rectorja remu gava , i lelll a per segul' 
que, a la sagristi a, baixava el "Se/ l1t 
Cri sla" gros , 
Acabat I'evange li, el reClOr es gi-
raya de ca ra al pob le i engeg,\\'a el 
se rm ó, c¡uasi sempre mOl'allt zant, a 
con lln uJció anuncia\'a cls san ts de 
b selmana i "ti / a l 'CI t lOI IO (!I'cd!" els 
nUV IS que havien deciclit de CJsa l'-
se , cosa que provocava el SOIlHlU IT 
mali ciós deis gats vell s 
Les meSI resses de les cases que 
hav ien lIngut un c1ifu nt porta\'en un 
cislel ló amb pa, damunl h tapa del 
qual hi cnga nxaven una madelxa de 
ca ndela encesa , A I'ofcrl ori, an:\\'cn 
a fer-n e ofrena i besa\'cn I'es tnl,l de l 
ce leb ralll , En algunsllocs , les Il1 CS-
t resses de les cases pai I'al s hi anaven 
sempre i les mes tresses maso"eres , 
du rant un any 
Els esco lans, un cop se r\'i des les 
canadelles, p:1ssaven h haCina, a 
\'oll es, dues vegaeles : una per a les 
animes i I'a lu'a pn al cult e 
Com que s' havla ele cLlmbregar 
se nse have r menp tni begul re s el es 
el e la mllp nit, les co mulllons eren 
molt escasses , 
Després de la Pri me ra Guer ra 
Mundial, l'Esglés ia va manar que 
aca bada la missa es reseSSlll tres 
ave mari es pe r la co nv ers it) de 
Rúss ia, En molt es parróc¡uies, cada 
primer diumcnge el e Illes, es fcl: l la 
processó del Roser donant una vol-
ta a I'església, acabada la qua l es 
cant ave n els goigs . 
En sonir de I'església, les priores 
obsequiaven els fi dels amb un ram 
de nors de ltemps, i si no n'hi havia 
donave n una estampa. Una vegada 
més es feia alm oi na L1 eva t del 
temps de segJ, to thom es quedava 
davant la porta de I'església i la fe-
ien petar una estona amb el rector, 
que fri sava tant com ell s de garlar 
una estona, car du ralll la seunana 
no veia anima vive nt . 
A la tarda, les parroqu ies sempre 
telllen mov lment: rosa ri, els set diu-
menges de Sl.Josep, el mes de maig, 
el mes del sagrat Co r, el mes de les 
¡m im es , novenes , etc .. Els feligre-
sos que vivien a una distáncia rao-
nable ass isti en a aqu ests ac tes , i una 
vegada fina lit zats, els homes pup-
ven a ca l rector a Juga r a ca rt es i a 
repassar la po lítica de l moment, 
ment re les e10nes feien rotll ana amb 
la majord oma i cadascuna h i deia la 
seva sob re els esdevenimellls pas-
sats, preselll s i fut urs del pob le, ion 
no es deixava res pe r verd . 
DifUrtts 
Quan es portava el viátic a un mo-
ribund, el rector es revestia amb el 
roq uet,l 'estola i I'ombrella i I'acom-
panyaven els esco lans amb la creu i 
la lI ant ern a. Al dan-e ra hi anava la 
ge nt del pob le amb un ciri ences, i 
es quedaven dava nt la porta de la 
caSJ fin s que elmossen havia eon-
fcssat i combrega t el malall. 
Quan celebrave n el fun eral, la fa-
mili a del difulll reparti a un panet a 
cada assist enl. H i hav ia hagut el eos-
t um que la mida del pa que oferien 
a la missa solia estar relacionada amb 
la catego ri a de la casa del difunl. 
A pagés, els famili ars del difulll i 
els cape llans assistellls es quedaven 
Aplec a Santa Maria del Castell de 
Saldes, el 25 de mar~ de 1949, GAIETÁ 
PEDRALS 
Processó, amb el frares predicadors al 
capdavant, després de la ·Missió· que va 
tenlr lIoc a Puig-reig I'octubre de 1950. 
ARXIU ÁMBIT 
a dinar a la casa. El dinar consisti a 
en escudella, carn e1'o lla i un elllralll 
el e ca rn de llana o de pore, pero mai 
de ploma perqué fa festa. Abans de 
les postres posave n un sant cri st 
damuntla taula amb dos ciris ence-
SOS, tan caven les fin estres i es reS3-
va una absol ta_ Menl1-e resaven, una 
noia repartia un panet a cada cape-
Il á. Per postres no es pod ia menpr 
dok os ni frui ta fresca, només nous, 
ametll es , avell anes i panses . Anys 
enrere, a la Pobla de Lillet presidia 
la taula el cap de dol amb barretina 
negra i capa 
Septellaris 
Quan s'elllrava a la tardor, cada any, 
la majoria de parroq uies organ itza-
ve n sep tenari s, que consisti en en 
se rmons doctrinals i mora ls, a fi que 
els fid els renexioness lll sobre la seva 
vida cristiana. 
Es feia en aquest temps, i al ves-
pre, ca r era quan als pagesos se' ls 
anuixava la fein a. Es procurava que 
s'escaiguessin en nits de lIuna ple-
na perqué els qui vlvlen lIuny i ha-
vien de passar per mals camlns tin -
guessin un xic més el e lIum . 
Els pred icadors eren frares, espe-
cialistes en aquest tipus de cateque-
si. Com que els mitj ans de transpo rt 
eren escassos es q uedaven tota la 
setmana a cal rector Alguns recto rs 
devien fer passar els frares una mica 
prims, perqué un que va anal' a pre-
dicar a Sant Jaume de Frontanyá, 
I'últim dia de prédica les va etz iva r 
així als fid els: "Mi l-eu, al'ui hel11 de 
tra ctar sobre e/s enel11ics de l'ánil11a, 
que són "món, dimon i i ca rn" Puó 
no el1 parla re 111 , perqué vosal tres en 
aquestes a l ~ades i bcn allul1yats de les 
temptacions que hOI11 experil11 enta a 
ciuta t, es com si no hi fóssiu all11 ón; per 
tal1t , res 11 0 n'heu de té mer: Del dil11 o-
ni ja se'n cuida Sant Miquel que e/té 
bcn estabomi t sota els seus peus allá 
al san tLlQ1I dei s Oms. ll a carn, ai 
fill ets, la cam
'
, 11 0 us fará pas eap mal, 
ea r j o fa una se tl11 al1 a que sóc aquí i 
encara no I 'he tastada. En el nOI11 del 
pare, del FUI i del'Espui t Sane. Al11én" 
Historie l 
A més deIs septenaris, de tant en 
tant, el bisbe manava que es fes una 
"Missió" Consistia en una catequesi 
més illlensa i completa_ Sempre se 
solia acabar amb una processó . 
Aplecs 
Els aplecs són una constant arreu 
deIs Pajsos Catalans, i si bé n'hi ha 
de diferent caire - com els ap lecs 
carlins del segle passat-, la majoria, 
a les nostres cont rades, són de ca-
rácter religiós,j3 que ellloc de reu-
ni ó s'esdevé en un santuari o ermi-
ta. Cal remarcar, pero, que aquestes 
trobades són fonam entalment fes-
tives, per aixo, en moltes d'e lles , la 
gent es queda a dinar al vo lt ant 
d'una font o en un prat , i, en el ml-
11 01' deIs casos, la diada s'acabava 
amb baila ruca _ 
Els aplecs a santuaris que se ce le-
bren el vui t de setembre, nativ ll at de 
la Mare de Déu, són uns deIs més 
ant ics i els que tenen el carácter més 
festiu; alguns provenen de la Balxa 
Edat Mitpna i tenen la seva alTel en 
el ca rn esto ltes , quan es recollie n 
e1iners per donar de menpr als po-
bres; ens els reco rden les festes de 
I'arros, com a Bagá, a Olvan i altres 
pobles de Catalunya. Alu-es tenen 
els seus orígens en un vot de poble, 
fet en temps de pestiléncies i de pla-
gues, com el de Sl. Sebastiá a Mont-
cIar i els de St. Marc a Quera lt i a 
Falgars, etc. En els nostres dies s'han 
creat altres aplecs a ermites , que te-
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nen un aspecte més avia t cu ltural 
que religiós. 
Al Berguedá hi ha uns 75 aplecs 
alllarg de I'any Si abans I'assisten-
cia a les ermites ded icades a la Mare 
de Oéu o a la capella d'un sant era 
I'afer exclusiu d'un poble, avu i, als 
més popu lars i de lIarga tradició, hi 
asslsteix gent de totes les contrades 
per lIunyanes que siguin; la majoria 
deIs concurrents hi van més per un 
esperit lúdic que no pas religiós . 
Rosan familiar 
Quan no hi havia telev isió, i amb 
prou fe ines rád io ,ja que la majoria 
de masies no tenien lIum electrica i 
els transislors encara no havien nas-
cut, es malaya la lI arga vesprada als 
peus de la llar de foc, asseguts al 
banc escó , on et cremaves del da-
vant mentre se't gla¡;:ava I'esp inada 
Els homes , ara un ara I'altre. anaven 
fent cap a la fumosa cuina i prenien 
seient com més a prop del foc millor, 
on. al cap d'una estona, p pesaven 
figues, Igual que els gats i els gossos 
que ja ie ia estona s'havien aja¡;:al al 
COSlal deIs buscalls, a primera fil a. 
Les dones lrastepven preparant el 
sopar i de tant en tant treien palades 
de brases per ali mentar els fogons on 
es coia la minestra , cosa que feia re-
guitnar els homes perque els deixa-
ven el foc ben esmo rteH. 
Abans de sopar. el qui locava 
menar el rosari comen¡;:ava amb el 
senyal de la creu. i ana ven desgra-
nant parenostres i avemaries, a vol-
tes de forma ben rUlinári a. Al final, 
el rés de 1'''Angel us'' en lI atí -imagi-
neu-vos elll atí que hi esclofollaven-
i el parenostre per als difunts de la 
famil ia 
Rutinaris o no, el fet de lrobar-se 
tola ia familia i dedicar una estona 
a la pregária els mantenia la fe, i 
posaven a la práctica alió de "no sois 
de pa viu I'h ome". 
Diversions 
De diversions, poques. La més es-
lesa era el ball Tot i que hi havia 
pobles que en feien cada diumen-
ge, alt res només en tenien per la 
fesla maJ or i el dia de santa Bárba-
ra, palrona deIs miners . La reSla de 
dies , els qu i vivien al nucli del po-
ble, al vespre, anaven una estona al 
ca fe, bevien un got de vi, cantaven 
unes quantes can(ons, i a dormir. 
Els qu i eren lIuny del pob le, s'havi-
en d' es lar a casa, al peu del foc , 
murri ant una mica o comentant les 
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notic ies que havien pogul pescar 
per la contrada. 
Sobretot a munlanya, a I'h ivern, 
com que no hi havia feina, o a vega -
des la neu no els deixava lransilar 
de dies, qualsevol excusa servia per 
fer gresca. 
A Gósol, per exemple, quan ma-
taven el porc feien una veril able fes-
ta . Per carnestoltes, sempre hi ha-
via qui s'enginyava comIa faria més 
grossa "Les ca ldejades" era un cos-
tum que es va portar a terme entre 
1910 i 1940 al cafe de cal Nil.l 'amo 
del qual, el Casimir, era un a insti-
tució al poble: músic, consult or 
se ntimen tal, curan dero, ca feter, 
barber: cada elos anys anava a París, 
d'on cone ixi a els bons reSla urants i 
caba rels. En aq uesl cafe , cada hi-
ve rn, s'hi reun ien una co ll a eI'ho-
mes, on passaven quall'e o cinc di es, 
sense tornar a casa . Penjaven una 
caldera al foc aterra on feien bullir 
po ll aslre i gallina Quan teni en 
gana, bons plats ele brou, i al dar re-
ra les carns i bons trossos de format-
ge. Un cop tips, passaven I'estona 
jugant a cartes , expli cant acud its i 
animalades; per dormir-que no ho 
feien gaire- est iraven la ca rcanada 
als bancs, i després d'un son.lornar-
hi que no ha estat res. Quan n'esta-
ven tips se'n lornaven a casa, on els 
esperava un reguitze ll d' improperis 
de la dona 
Una altra diversió o espo rt mo ll 
estes entre els ael ults, la larda deIs 
diumenges, era la ca¡;:a , ja que les 
escopetes i els gossos cac;adors no 
Anys enrere quan la neu era present a Gósol tot I'hivern, els homes, 
principalment, es passaven moltes hores al café , i bé s'havien d'enginyar 
quelcom per matar I'aranya. "Les caldejades ' foren, durant anys, un bon 
divertiment, RAMON VILADÉS 
mancaven en cap casa , El jovent i la 
qu itxa ll a es reun ien en grups i prac -
ticaven lota mena de JOcs, a vegades 
ben salvatges, car quan es lrobave n 
dos bánelols les guerres de rocs eren 
ben habituals, i mes d'un se'n tor-
nava a casa amb un bon xir ibec a la 
closca. 
En forc;a pobles hi havia un grup 
ele leatre, que feien tres o qualre 
represenlacions r any Les co rals 
eren palrimoni ele pobles grans 
Se rve ixin aquesles pinzellades 
de la vida de Is pagesos i les page-
ses elel segle XX per fer-Io s I'home-
nalge que es mere ixen. Quan avu i, 
molles masies i masoveri es són 
ocupades per gent de ciu lat que 
busquen lranquilli lal i mi lifiq uen 
la vida campero la; quan es passe-
gen pe ls prals i s'e mbadal e ixen 
c1avant c1'un ramat o d'un paisalge, 
no lenen presenl que aque ll a lerra 
que lrepitgen ha eS lal regada amb 
les Ilagrim es del so fri melll, de les 
ca lami tats i de la miséria el e tan lS 
homes i clones que van U'eure pa ele 
les peclres i que van morir al peu de l 
canó, sense que la vida els hagués 
c10nal gai I'es alegries 
Agraim, d'u na manera espec ial. la 
Info rm ac ló qu e ens han donal 
Josep Tusón Va lls i r élix PI Garrlo -
nuevo, enginyer I leCn lC agrícola, 
res peclivam enl; Josep l3urniol, 
Josep Gabarró. Pilar Sanlacreu i 
Ramon Mas d'Aviá; Ram on Espell, 
el e Baga;Joan Ribera, ele Gua reli o-
la de Bergu eda: Celc; Grandia, de 
Va ll ceb re; Teresa Seuba, de Mont -
cIar; L1uís, Jo reli i Miquel Rov lra, 
ele Sagas; Ramona Gin é i Carlll e 
Se ll és, d'Olvan; Oo lors l3 oix, de 
Vive r; Urbici i Magí San lama ri a, 
ele Se rraleix; Ram aelers de Munla-
nya del Dergueela; els a rquilec les 
Ri card Armengo l, Carme Cases , 
Josep Novell es i Ca ri es Ri era. 
Gemma Alsina 
Pere Cascante 
Josep Noguera 
Josep M, Rossinyol 
Dolors Santandreu 
Ramon Viladés 
